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Tho pu;yoee of th,. t.~:cha.np;e of lettG.rs a.nnaxeci to tn~ 
draft R~p:ul&tion :.;.t to c"nfi:rm 11 for 1<183., ·;;he v..;; ,m·~;-,r.y re:Jt:-;.:t.t•~;; 






Xecommendation for a 
COUNCIL Rf.GUI.ATION (f:I:C) 
' . ' ' 
' ~ •• dti!: Ci.lfflci~"ion of the Agr(:c:mcnl in &he form of aft cxchang• ot ltuen 
tn:~r•ovt;;;:, r.~·,c; f::ul!v;?U" fCOilOmi{; Community and the Ponuguca~ Rcpublic 
te~ardinl'i pn:ptu•t.:i "''if ~u·e•..:tved tom.uoc:a f•llin~e widtin 1ubheadina lO.Ol C of 
~he Co.nmoft Cuatonss Tariff 
TUf. C0UNC!I. 0, THE IWROI'i!AN 
COMMti;"'lnl.:fi, 
H"'"''IJ fti(.;rr..! 10 ai-.;; Treaty eu.a\.lt,:.hio'lll cll.e Eu:Of~lltl 
h oncllni.: Community, •nd in !/>•Uiir.:ultr Anic:ie I 8 J 
ii"'IC'UI, 
llo~\ llltj rrsud CO lhlf ff('OIIllnt'I\Uetion front the 
Co!iiiiiiUion, 
Whcu·a\ it i1 nc~tl'.!l')' 10 u>m hlii\' the Al(tttlllt"llt tn 
• tht' ltunt ol an ruh.IIIJo(C of h:lic:1·~ ~~~'IWl'l'O tlu: l:uro• 
pt m honun:~e Cl4nununiry ;md iht: Portuguc~c R.:pu• 
ltiK rt'g at<llng prcp;ucJ or ptc~oi;'Ncd tom.lt~l fallinJ 
w11h•n •ubhctdini 20.02 C of ahc- Common Cu..comt 
'Tar~U, 
HAJ Al>OP'I'£() TWS JU:Glii.ATION; 
Artult I 
The Aarumtnc in chc form ol an emchanJc of lentil 
lllccwuo &M European Economac CommunifJ tnd ''* 
I 
Pouugu"~e Rq)uhh4 ll'.l(.aldina prepirtd or prnt-t\lt'd 
wm .. tvc' t..llmg 'lliathin .ubhudins 10.02 C of ch~ 
Common Cu~rom~ T•ralf it hciCbf' tpprowd c.n 
beh•H ot ch• Communitf'. 
'ii'lul IUil ol the Aarccmenf •• tnne•ed to uua lepl•· 
lion. 
The Pr<•idt:nr of 1h~ Cuun~•l Ia hereby .. uahoril~~~ 10 
appoint ~he f''ftOA cmpowC'r4'd to aign the AJI'C'cmcnc 
ior the purpoif of bimlina th• Community. 
n.;. Rl.'jC\iloiCion •hoill l'lllcr hu6 force Oft the d .. , 
followins ua puhhution in the OJJitio~l J••"""'l •I 
lbt £,.,~/''"" Cumnuutilitl. 
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'" d\t lorm of an uchana• oflcm:n bcrwrrn d\e European iconomi . .: Cotr:cmu"' 
a4cy Alld chc PorN&uc'• Republic rrgarding p1·~parcd ;;,,· .. t.::t.«:rvcJ c _,1\iii.'~ 
· leiUna w&&haa twbb .. dina lO.Ol C of &he Commoca (;.,.cor,,. Ta.-dl ' 
utur N• I 
!rune!:&, •••••• 
Sit, 
I hnt tllr honuut co rrfct to Arci,lr 1 of l'rmo..nl " fi) chr A~trt'fl';'l<:!llt oc:t91UI'I ,;,"' ~uro· 
run 1:\0IIIInti~ <:llnilltllllify ..... chr i'orlll~llt'\~ Mrpuh!ic •iJtttC'ti ,,,., :a Jnl'{ j';; :' 2 lii'hl ,·.;, 
tht· C'lldto~n~o:" uf fc·uc:r~ of • lktc:mlort tY7l 
I h.a~t thr "'''""" ro iufnrm you th.IC lur I ~83 the: (.;onununil) i' H·.uly tu rt·nc:w tl1.: 
volun"· ·'Jo:'""'' fur rhC" prc<:cdin~t yt· . u. Auur.J,n~ly, thr Portu,~:uc<.e Govcilli1H'Il! un.:.-'". 
t•Ln tll .~.tupr lhC' nc"·~ury m,·.hutca in l•r.lrr &hal the quanllll<.'> of tom.&!\1('' 111~1 h.<w·: 
bC'nt I'"'J•.ut·,f or l''"'"'"'nJ ut huw1u th•n by villfJllf or an:,,._: a<.1J, f .. llwg "'uh1>~ 
aulthC".ul~~tjc 211 t1l t..: ()f the Common Cuato"'a TanU and aupplicd to the Comm~o~nlly in 
I Y R3 do m>l nu:nJ YO 000 tonnn. 
I •houl.t be gr•ttful if yow would kindly confirm ahe aarument c-4 your G~emmcnl «» 
the conttn&a of &hi• lcucr. 
PlcAN ac'cpc. Sir, &he tMUIIMt ol my hlahac tonaideration. 
.. 







o,. 6thfllj cflht Coa~t~nl 







......... ,-... ~.....,:..-~~,_.,.,_"'"_"'ttl_ .................. _ .. , -·g ··~- ...... ~-· .... _. __ ........... ___ .,.. __ .....,. .... ~;"'· , ....... ..-.....·--·~- "# ...... ~· ~·~·- ~-~~ 
·, 
Bnanelt. • : .... 
Sit. 
J 1\ave IM hOIIUUt 10 .adcnowit.'tiJ~ ft'UipC of )1\lUf ll'Utr of tOtlay'a date WV~t.kd as follt.\WI: 
' 
'I have tht· hmhiUf ro rdt<f 1u 1'\ru .. k .I of J•rvt£4ol N to the Al(r«'tmeuc be&wccn the 
f:ur.lpC'lln l!coi!IHIIu: Cnn1111111HI)' 111<i lht l'orlllj(llnt' l<quthltc ••;tt~t•tt on 22 July 
I Y 'l.l 11hl 1\1 ;I .. · ".- lutlt(f." 11f lc-trrn of ~ Dtt. rmhrr 1 .. 7 ~. 
I h~YC lhr luHHIIU tu iul111111 Y"'' char lur I ¥83 thr C'omuttwlly 1\ rra.l~ to Jrnt.·w the 
va>lumr 11,.:,..,.,j io•r tlot l'u·, •··l•lli( y··~r A• 'urtlellxlv, thc l'ullll;(llt''" (iuYt.'flltllt'llf w~<kr· 
f•i<n tu ~d·•pl !I.e nc.-< nury llt<'~""n m uuicr &h.al the 'i1MIIlltn·~ ol IUill.al•><~ lh•t 
h•'r bt•l'n prq•~lr•l or prC',t-f\lcd olhl'rw•~c chan by 'tincg.ar or "·cue .at·iJ, f;allma 
""illhlt whltr.I.IIIIJC .lO 112 c ul lhe Cl'lllntOI\ cu~toma Tafltf and aupphcd 10 the 
Cnmmu•ury 1n I '>63 .io nol taCt'td YO 1100 ron nee. 
S ahouM bt gt.Hdul if you would llimlly confirm th~ aare~ment of yovr GovetnmeM 
to the 'ontcnca oi chi» lt<trct.' 
I ha'tc the honour eo confirm &he •&rccmcnc ol my Government wirh the C'Oft&eftO of lhaa 
kucr. 
Pic ... .cup~. Sir, dw NIUII'aiKt e4 my hiJhflc coaatcktacion . 
.~--,, tlu c,·~~·~"'""'lll 
II/ IM Pont~~"'" R,p,t/k 
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